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Объем дипломной работы составляет 90 страниц. Работа содержит 4 ри-
сунка, 11 таблиц. При написании дипломной работы использовано 45 источни-
ков. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, СУЩНОСТЬ И 
ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, НАЛОГОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
Малый бизнес вносит большой вклад в формирование материальной ос-
новы благосостояния и социальной стабильности всех индустриально развитых 
стран мира.  
Высокий уровень развития малого предпринимательства является необ-
ходимым условием успешного функционирования рыночной экономики. Ма-
лый бизнес − это новые знания и технологии, новые возможности и прибыли. 
Поэтому формирование и проведение гибкой и эффективной политики в отно-
шении малого бизнеса и низких барьеров входа на рынок является приоритет-
ной задачей в период формирования рыночной экономики. 
Совершенствование форм налогообложения малых предприятий  ориен-
тировано  на тенденции  либерализации национальной экономики и направлен-
ности, на создание в республике благоприятной бизнес-среды. Установление 
благоприятного режима налогообложения для  малого предпринимательства, 
направленного на их развитие, является одной из первостепенных задач реали-
зации современной налоговой политики Республики Беларусь. 
Целью дипломной работы является изучение налогообложения малых 
предприятий. 
Объектом исследования данной работы является экономика Республики 
Беларусь.  
Предметом исследования является налогообложение малого бизнеса. 
Методологической и теоретической основой исследования служат труды 
отечественных и зарубежных экономистов, нормативно-правовые акты, ин-
структивные материалы. 
В дипломной работе использовались методы экономического анализа и 
синтеза, а также методы статистической обработки информации. 







The volume of the graduate work is 90 pages. The work contains 4 figures, 11 
tables. When writing the work used 45 sources. 
TAXATION, SMALL BUSINESS, ESSENCE AND PRINCIPLES OF THE 
TAXATION OF SMALL BUSINESS, THE TAX REGULATION, THE TAX 
SYSTEM OF THE STATE, PROBLEMS OF TAXATION. 
Small business makes a major contribution to forming of material basis of 
wellbeing and social stability of all developed countries in the world. 
High level of development of small business is necessary for successful func-
tioning of market economy. Small business is new knowledge and technology, new 
possibilities and profit. Therefore forming and carrying of flexible and effective poli-
cy in small business and low barriers for market entry are priority task when forming 
market economy. 
Improvement of small business taxation forms is focused on national economy 
liberalization tendencies and on formation of favourable business environment in the 
republic. Establishment of favourable tax regulations for small business focused on 
its development is one of the paramount tasks of modern tax policy realization in the 
Republic of Belarus. 
The purpose of the graduate work is to study small business taxation. 
The research object of this work is the economy of the Republic of Belarus. 
The subject of the study is small business taxation. 
Methodological and theoretical bases of the research are native and foreign 
economists` works, normative legal acts, instructional materials. 
Methods of economic analysis and synthesis, statistic processing of infor-
mation methods are used in the graduate work. 
















Аб'ём дыпломнай працы складае 90 старонак. Праца змяшчае 4 малюнка, 
11 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 крыніц. 
ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, МАЛЫ БІЗНЕС, СУТНАСТЬ І ПРЫНЦЫПЫ 
ПАДАТКААБКЛАДАННЯ МАЛОГА БІЗНЕСУ, ПАДАТКОВАЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ, ПАДАТКОВАЯ СІСТЭМА ДЗЯРЖАВЫ, ПРАБЛЕМЫ 
ПАДАТКААБКЛАДАННЯ. 
Малы бізнес уносіць вялікі ўклад  у фарміраванне матэрыяльнай асновы 
дабрабыту і сацыяльнай стабільнасці ўсіх індустрыяльна развітых краін свету. 
Высокі ўзровень развіцця малога прадпрыемніцтва з’яўляецца 
неабходнай умовай паспяховага функцыянавання рыначнай эканомікі. Малы 
бізнес – гэта новыя веды і тэхналогіі, новыя магчымасці і прыбытак. Таму 
фарміраванне і правядзенне гібкай і эфектыўнай палітыкі ў адносінах да малога 
бізнесу і нізкіх бар’ераў уваходу на рынак з’яўляецца прыярытэтнай задачай у 
перыяд фарміравання рыначнай эканомікі. 
Удасканальванне формаў падаткаабкладання малых прадпрыемств 
арыентавана на тэндэнцыі лібералізацыі нацыянальнай эканомікі і 
накіраванасці на стварэнне ў рэспубліцы спрыяльнага бізнес-асяроддзя. 
Устанаўленне спрыяльнага рэжыму падаткаабкладання для малога 
прадпрыемніцтва, накіраванага на іх развіццё, з’яўляецца адной з першарадных 
задач рэалізацыі сучаснай падатковай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 
Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца вывучэнне падаткаабкладання малых 
прадпрыемств. 
Аб’ектам даследавання дадзенай працы з’яўляецца эканоміка Рэспублікі 
Беларусь. 
Прадметам даследавання з’яўляецца падаткаабкладанне малога бізнесу. 
Метадалагічнай і тэарэтычнай асновай даследавання служаць працы 
айчынных і зарубежных эканамістаў, нарматыўна-прававыя акты, 
інструктыўныя матэрыялы. 
У дыпломнай працы выкарастаны метады эканамічнага аналізу і сінтэзу, а 
таксама метады статыстычнай апрацоўцы інфармацыі. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння. 
 
 
